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در کودکاان در مرا پ سودایدقی را ار  خصوصاًهای حفاظت از مینای دندان که یکی از راه مقدمه:
جهت افزایش مقاومت  باشد که به منظور کارب د موضری فلوراید ب  روی دنداندارد، فلورایدت اسی می
. با توجه باه مااعرااا اوعیاه باشد میدندان در ب اب  سودیدقی ادت که هم اه با عوارپ مختلفی نیز 
 نااابط یبیراای ماننااد دانااه قیاااه شاانبلیله فلورایااد در بر اای م  توجااهراباا مبناای باا  مقااادی  
(Trigonella foenum- graecum L.   و با ه ماود، هادی از ایا  مااعراه ف موتدایون و کنتا )
باشاد کاه رابلیات اداتفاده در ، حاوی عصااره نانواموعیایون ایا  دو مای شویهدهان فیزیکوشیمیایی
 فلورایدت اسی را داشته باشد.
برد از تهیه عصاره اتانوعی دانه شنبلیله و س وسوعیس، با روش ماد ادیون ق د، نانواموعییون  ها:روش
 تهیاه ق دیاد.  08و ادااان  08تاویی   های دورفکتانت( با ادتفاده از 1به  2ت کیب ای  دو با نیبت )
ق، یخچاا  در ده دمای اتا و سایداری دمایی ف موتدیون ،pH آزمونها، خواص ظاه ی نانواموعییون
های دو نموناه جذب عصاره -ب ردی ق دید. محتوی ف موتدیون، با ادتفاده از منحنی غلظت و آون
 ای تریی  ق دید.اندازه ذره آزمونای با ادتفاده از و توزیط اندازه ذره
تریای  ق دیاد. از بای   %0/11و  %5/12دانه شنبلیله و س وسوعیس به ت تیب  ی یق عصارهمیزان  نتایج:
بیشت ی  سایاداری،  12ب اب   HLB، نانواموعییون با 11تا  0های  HLBهای تهیه شده بی   موتدیونف
دارای  ناانوذراا درصاد  08در ف موتدیون ب تا ، میازان  ت ی داشت.فارد جدایی فاز و رنگ روش 
 باشند.نانومت  می 112ی زی  اندازه
 
ف موتدایون نهاایی دارای مشخصااا سایاداری و کنتا    آماده  ددت بهبا توجه به نتایج  گیری:نتیجه
ق دد با توجه به عدد دمیت ای  ف موتدیون، ب ردی بااعینی آن باشد و سیشنهاد میکیفیت منادبی می
 انجاد سذی د.




Introduction: One of the ways to protect tooth enamel, which is especially prone to 
decay in children, is fluoride therapy, which is the topical application of fluoride on the 
tooth to increase tooth resistance to decay, which is associated with various 
complications. According to preliminary studies based on significant amounts of 
fluoride in some natural sources such as fenugreek seeds (Trigonella foenum-graecum 
L.) and propolis, the aim of this study was the formulation and physicochemical control 
of mouthwash containing the extract of these two nanoemulsions. Can be used in 
fluoride therapy. 
Methods: After preparation of ethanolic extract of fenugreek and propolis seeds, by hot 
massage method, nanoemulsion of the two was prepared in a ratio of (2: 1) using the 
surfactants Tween 80 and Span 80. The physical properties of the nanoemulsions, pH 
test, and temperature stability of the formulation were investigated at three 
temperatures: room, refrigerator, and oven. Formulation release was determined using 
the concentration-absorption curve of the extracts of the two samples and the particle 
size distribution was determined using the particle size test. 
Results: The extraction rates of fenugreek and propolis were 12.5% and 13.8%, 
respectively. The formulation prepared between HLBs 8 to 14, HLB = 12, had the most 
stable refrigeration conditions, no phase separation and a lighter colour. 90% of 
nanoparticles have a size below 142 nm. 
Conclusion: According to the obtained results, the final formulation has good stability 
characteristics and quality control and it is suggested that due to the non-toxicity of this 
formulation, its clinical examination be performed. 
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